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DIRECTORI DELS ASSISTENTS
A LA II TROBADA
Antd i Roca, Joan: Carrer de Colour, num. 1 - Terrassa - Tel. 785 55 06 F
Escola Universitaria d'Optica (UPC).
Arau i Puchades, Higini: Travessera de Dalt, 118, 7 . e - Barcelona-24 F
Telefon 230 18 10
Laboratori Gral. d'Assaigs i d'Investigacio de la Diputaci6 de Barcelona
Barcelo i Culleres, Damia: Bailen, 92 - Barcelona-9 - Telefon 245 53 13 Q
Departament de Quimica Analitica. Universitat de Barcelona.
Baro i Marine, M.° Dolors: Bellaterra (Barcelona) - Tel. 692 02 00 ext. 1657 F
Dep. de Termologia, Fac. de Ciencies, Univ. Autbnoma de Barcelona.
Blade, Joan: Passeig de Gracia, 56 - Barcelona-7 - Telefon 215 47 62
S. A. CROS.
Bonet i Heras, J. Emili: Escudellers Blancs, 7, 2.n - Barcelona-2 - T. 302 49 65 Q
Ensenyament mitja.
Bosch, Elisabet: Vallespir, 117 - Barcelona-14 - Telefon 321 74 90 Q
Dep. Quimica Analitica. Universitat de Barcelona.
Caixach i Gamisans, Josep: Carrer Nou, 43 - Castellar del Valles (Barcelona) Q
Telefon 714 85 98
Institut de Quimica Bio-Organica (csic).
Capella i Armengol, Ramon: Josep Tapioles, 120 - Terrassa - Tel. 785 28 00 I
Caritat i Compte, Antonia: Calabria, 202, atic C - Barcelona-29 - T. 322 21 38 B
Dep. d'Ecologia, Universitat Autonoma de Barcelona.
Casassas i Simd, Enric: Avda. Diagonal, 674 - Barcelona-28 - Tel. 330 73 11
Dep. Quimica Analitica. Universitat de Barcelona.
Clavaguera i Plaja, Narcis: Carrer de Reus, 21 - Barcelona F
Dalmau, Roser: Josep Tapioles, 120 - Terrassa - Telefon 785 28 00 E
TELSTAR, S. A.
Filella i Moner, Montserrat: Escudellers Blancs, 7, In - Barcelona-2 Q
Telefon 330 73 11
Dep. Quimica Analitica. Universitat de Barcelona.
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Foguet i Ambros, Rafael: Gran Via de Caries III, 98 - Barcelona Q
Telefon 330 48 96
Ferrer Internacional, S. A.
Font i Altaba, Manuel: Gran Via, 585 - Barcelona-7 - Tel. 318 66 66 Q
Dep. Cristallografia, Universitat de Barcelona.
Forn i Alonso, Antoni: Carrer 3010, num. 1 (Gavamar) GAVA (Barcelona Q
Telefon 662 65 98
Universitat Politecnica de Catalunya.
Franco i Dinares, M.° Pilar: Taquigraf Marti, 15, l.r 1.' - Lleida B
Telefon (973) 24 84 67
I. B. «Gili i Gaia*.
Gacia i Escapa, Francesc: Rossello, 319 - Barcelona - Telefon 257 12 78 F
La Seda de Barcelona.
Giner i Sorolla, Alfred: 12901 North 30th Street - Tampa, FL 33612 Q i F
USA
Immunopharmacology Program, MDC 19 / University of South
Florida Medical College.
Huguet i Clotet, Joan: Plata Major, 2 - Mollerusa (Lleida) Tel. 60 03 27 Q
SYNTEX, S. A.
Juanbaro i Portella, Joan: Alcalde Armengou, 20, 4.t 2' - Manresa Q
Telefon 873 9175
Dep. Quim. Organ. i Ffsica (U.B.) Centre d'Estudis Gresor - Terrassa
Lopez de Mantaras i Badia, Ramon: Auladell, 14, 1.r 3' - Sant Cugat E i I
del Valles - Telefon 674 20 43
Facultat d'Informatica de Barcelona, Univ. Politecnica de Catalunya.
Lopez i Borras, Ramon: Embajadores, 183 - Madrid-5 - Tel. 91 227 39 83 E
E.M.P. Centro de Investigation.
Lumbiarres i Ferraud, Xavier: Diagonal, 647 - Barcelona - Tel. 330 73 11 F
ext. 271, Telefon (particular) 223 83 85
Dep. d'Electricitat i Electronica. Fac. Fisica. Univ. Barcelona.
Llorenc Vallverde: Diputaci6, 466, 4.t 3.' - Barcelona-13 - Tel. 225 51 18 M i In
Escola Tecnica Superior d'Arquitectura - Univ. Politec. Catalunya.
Lloret Orriols, Antoni: LPNHE Ecole Politechnique - 91 Palaiseau. Franca
Telefon 07. 331. 329 04 07
Malagelada, Joan: Q
President de la Societat Espanyola de Quimica Industrial.
Mallol i Montero, Josefa: Av. Diagonal, 647 - Barcelona-28 Q
Telefon 330 73 11 ext. 264
Departament de Bioquimica, Universitat de Barcelona.
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Mans i Teixid6, Claudi: Diagonal , 647 - Barcelona-28 - Tel. 330 73 11 Q
ext. 267
Dep. de Qulmica Ternica. Universitat de Barcelona.
Marco i Soler, Enric: Dep. Mecanica i Astronomia. Fac. de Matemat. F
Burjassot - Universitat de Valencia - Telefon 363 00 11
la mateixa.
Marti i Soucase, Bernabe: S. Josep, num. 26 - Picanya (Valencia) F
Telefon 363 00 11 ext. 319 (Fac.)
Dep. d'Electricitat i Magnetisme . Universitat de Valencia.
Martinez Sopena, F. Xavier: Dr. Combelles, 59 - Lleida - T. (973) 27 12 42 B
INB. Lleida.
Mirb i Plans, Pere: Dr. en Qufmica i Dr. en Farmacia
- Manresa Q i F
Telefons 873 08 33 - 873 01 92.
Monsan, Pere: Dep. de Genie Biochirnique INSA - Av. de Rangueil 31977 B
CEDEX - Tolosa de Llenguadoc - Telefon 33 (61) 55 97 23.
INSA. TOLOSA.
Montserrat i Ribas, Salvador: Roger de Flor, 138 - Sabadell - T. 710 00 01 Q
Dep. Termodinamica i Fisicoqufmica, E.T.S. Enginyers Industrials
Terrassa UPC.
Muller i Jevenois, Caries: Diagonal , 645 - Barcelona-28 - Tel. 330 73 11 Q
Extensib 247
Dep. Qufmica Fisica. Universitat Barcelona.
Narbona i Coll, Pere: Manuel Girona, 75 - Barcelona-34 - Telefons E
204 40 34 - 218 8137.
Pascual i Gainza, Jordi: Dep. d'Electricitat i Electrbnica. Fac. Ciencies. F
U.A.B. - Bellaterra - Telefon 692 02 00 ext. 1351.
Peret6 Magraner, Juli G.: Dep. de Bioquimica, Fac. Biologia - Burjassot B
Univ. de Valencia - Telefon 363 00 11 ext. 207
la mateixa.
Porta i Jue, Jordi: Carrer dels Arbres, 21, 3.r - Badalona ( Barcelona F
Telefon 380 05 87
Dep. Fisica Teorica. Facultat Fisica (UB).
Portell i Lagunas, Ramon: Travessera de Grecia, 47 - Barcelona Q
Telefon 209 31 11
HOECHST IBARICA, S. A.
Reginaldo i Monllor, Rammon: Gorina i Pujol, 28, 3.r 2' - Sabadell F
Telefon 711 12 83
Museu de la Ciencia.
Rib6 i Trujillo, Josep Maria: Dep. Qufm. Orgi nica. Fac. de Quim. (U.B.) Q
Barcelona-28 - Diagonal , 674 - Telefon 330 73 11
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Roca i Cabarrocas, Pere: Can Colour, Vilobi d'Onyar (Girona) E
Girona.
Roca i Rosell, Antoni: Aribau, 146 bis, pral. - Barcelona-36 - Tel. 218 18 80 F
Roque i Margenet, Josep M.°: Diputacib, 296 - Barcelona-9 - Tel. 318 9163 Q
Barcelona.
Roses i Guzman, Josep: Sant Joan de la Salle, 6 - Barcelona - T 21143 00 E
Microsistemas, S. A.
Sabala i Duran, Albert: Diagonal, 499 - Barcelona - Telefon 32175 04 E
Dep. d'Industria i Energia. Generalitat de Catalunya.
Sales i Cabee, Joaquim: Mozart, 19, 3.r L' - Barcelona-12 - Tel. 217 99 28 Q
Dep. Quimica Inorganica. Fac. Quimica (U.B.).
Sarret i Pons, Maria: Valldoreix, 10, 2.n 1' - Barcelona-24
- T. 214 42 52 Q
Dep. Quimica Ffsica. Universitat de Barcelona.
Sola i Ferrando, Carles: Dep. Quimica Tecnica, Fac. de Ciencies. Univ. Q
Autbnoma de Barcelona - Tels. 692 02 00 ext. 1018, 674 82 19 ( part.)
la mateixa.
Solans, Andrew: Apartat 155 - Rubf - Telefon 699 5100 Q
Productes UHPON.
Soley i Guerrero, Jaume: Forn, 82-90, 4.t 3.° - Sabadell (Barcelona) Q
Telefon 725 36 37
Facultat de Quimica. Universitat de Barcelona.
Surinach i Cornet, Emma: CAtedra de Geoffsica, Fac. de Ciencies Fisiques, F
Universitat Complutense - Madrid-3 - Telefon 91 243 48 77
Universitat.
Surinach i Cornet, Santiago : Dep. Termologia, Fac. de Ciencies, Universitat F
Autbnoma Bellaterra - Barcelona - Telefon 692 02 00 ext. 1657
la mateixa.
Tauler i Ferrer, Roma: Dep. Quimica Analftica. Universitat de Barcelona Q
Diagonal, 647 - Telefon 330 73 11
Torres i Esteban, Josep M.°: Camf Antic de Valencia, 5, 2.n 1' - Barna-5 Q
Telefon 309 54 69
MEFAR, S. A.
Trillas i Ruiz, Enric: Dep. Matematiques i Estadfsticas (ETSAB), Univ. M
Politecnica de Catalunya - Avda. Diagonal , 649 - Barcelona-28.
Telefon 249 18 05
Tura i Soteras, Josep M.°: Jordi Girona Salgado, s/n - Barcelona-34 F
Telefon 204 06 00
Laboratori de Microscbpia Electrbnica i Microanalisi (CSIC).
Turet i Capellas, Josep: VIC
ENCOS, S. A.
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